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1 2015 est la 8e campagne annuelle de la fouille archéologique programmée du château de
l’Arsenal  de  Condé-sur-l’Escaut.  L’équipe,  dirigée  par  Lionel  Droin  et  composée
uniquement de bénévoles, intervient principalement au mois d’août sous la forme d’un
chantier école pour une trentaine de stagiaires.
2 La moitié de l’équipe s’est consacrée à l’étude du mobilier et surtout à son inventaire.
En  effet,  notre  objectif  principal  était  d’adapter  l’enregistrement  et  le  stockage  du
mobilier aux nouvelles normes du SRA en particulier avec l’adoption de l’identifiant
unique normalisé. À cette occasion, la base de données informatique d’inventaire du
mobilier a été totalement refondue et reprise à zéro. À l’issue de ce travail, 80 % du
mobilier ont été reconditionnés et répertoriés pour un peu plus de 5 800 références.
3 L’étude  historique  de  cette  campagne  consiste  en  l’analyse  d’un  ensemble
documentaire conservé aux Archives Générales du Royaume à Bruxelles, qui n’avait pas
encore été investigué (Bruxelles, AGR, Chambre des Comptes, Acquits de Lille, 2033). Ce
fonds concerne des documents d’époque moderne mais qui font eux-mêmes référence à
des documents médiévaux, certains actes cités étant datés du XIIIe s.
4 L’autre moitié de l’équipe s’est consacrée à la fouille sédimentaire proprement-dite. La
stratégie de fouille suivie depuis fin 2013 est de se concentrer sur la partie nord-est du
site, au voisinage du châtelet d’entrée.
5 L’objectif est de relier cette zone avec la haute-cour du début XIIIe s., en balayant toute
la séquence stratigraphique. Nous travaillons actuellement sur une maison médiévale
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(XVe s.) disposant d’une cheminée double située au nord de la zone de fouille, mais aussi
sur une grande fonderie de fer repérée en 2014, mais dont l’extension au sud n’est pas
encore parfaitement connue.
6 Deux remarques peuvent d’ores et déjà être faites au sujet de la fonderie qui est encore
en cours de fouille.
7 La première est l’importance de l’installation : la taille du bâtiment (20 m sur 10 m) est
imposante.  Les  installations  internes,  avec  trois  tranchées  de  coulée  maçonnées,
associées avec au moins un four, dégagent une impression de solidité d’une structure
fortement organisée et qui est amenée à durer.
8 Ce bâtiment s’insère dans un environnement qui s’organise autour de lui, en particulier
avec la cour de briques située au nord et peut-être avec les structures trouvées en 2010
à environ 20 m plus au sud. Le mobilier, mais surtout de très nombreuses découvertes
monétaires,  nous  permettent  de  dater  le  fonctionnement  de  la  fonderie  dans  la
première moitié du XVIIe s. Lors de son abandon, la fonderie produisait des munitions en
fer (boulets et grenades à main), ainsi que des objets ferreux liés à l’artillerie.
9 La seconde remarque est l’impression de continuité qui se dégage de la succession des
bâtiments. La fonderie s’aligne avec le bâtiment à cheminée antérieur et il est probable
que ces deux édifices coexistent au moins un temps. À la fin du XVIIe s., la partie sud de
la fonderie semble perdre sa fonction industrielle mais continuer à être occupée. En
tout  cas,  le  hangar et  des  bâtiments  en briques postérieurs  (fin XVIIe s.  et  première
moitié XVIIIe s.) se servent de ses murs comme fondations et en reprennent les limites. Il
est fort probable que l’appellation d’Arsenal donné au château date du fonctionnement
de cette fonderie et non pas de l’installation des artilleurs de Louis XIV.
10 L’étude de cet ensemble industriel va se poursuivre en 2016 par extension de l’emprise
de la fouille vers le sud jusqu’aux niveaux d’arasements de la haute-cour primitive.
 
Fig. 1 – Répartition annuelle des zones de fouilles
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Fig. 2 – Interprétation de l’état de fonctionnement de la fonderie (1re moitié du XVIIe s.)
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